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RESUMEN CONFERENCIA 
La Conferencia titulada “Últimos trabajos” realiza una revisión crítica sobre los últimos 
proyectos desarrollados por el estudio de arquitectura Aires Mateus, con sede principal en 
Lisboa, Portugal. La preocupación de este Estudio por el análisis de la relación espacial entre el 
suelo y el techo de los edificios define las nuevas estrategias de sus proyectos, explicados con 
sus obras más recientes como el concurso para la entrada a la Alhambra, o la nueva mezquita 
de Burdeos. El gusto por el detalle y su formalización como una parte más de la idea 
proyectual es una constante en en toda la obra expuesta en esta ponencia. 
 
CURRICULUM 
Born in Lisbon, Portugal in 1963. 
Graduates as an architect in F.A./U.T.L., Lisbon Portugal in 1986. 
Collaboration with architect Gonçalo Byrne since 1983. 
Collaboration with architect Francisco Aires Mateus since 1988. 
TEACHING 
Teacher in Graduate School of Design,Harvard University, USA, in 2002 and 2005 
Invited teacher in Fakulteta za Arhitekturo,Universa v Ljubljani, Ljubljana, Slovenia in 
2003/2004 
Teacher in Accademia di Architectura,Mendrízio, Switzerland, since 2001 
Professor in Universidade Autónoma,Lisbon, since 1998 
Professor in Universidade Lusíada,Lisbon, since 1997 
Invited for several seminars and conferences in: Argentina, Austria, Belgium, 
Brazil, Canada, Chile, Croatia, England, Germany, Ireland, Italy, Japan, 







 MAIN INTERNATIONAL AWARDS 
Weltliteratur Exhibition, Fundação Gulbenkian 
PRÉMIS FAD D’ARQUITECTURA I INTERVENÇES EFÉMERAS 2010 1st prize , Barcelona 2010 
Farol de Santa Marta 
EUROPEAN PRIZE FOR CONTEMPORARY ARCHITECTURE MIES VAN DER ROHE AWARD – 
selected project, Barcelona 2009 
Farol de Santa Marta 
PRÉMIS FAD D’ARQUITECTURA I INTERIORISME 2008 jury special mention, Barcelona 2008 
Centro de Artes de Sines 
PREMIOS ENOR2006 Vigo, Spain 2006 
Centro de Artes de Sines 
CONTRACTWORLD2007 – Hamburg, Germany 2006 
Centro de Artes de Sines 
EUROPEAN PRIZE FOR CONTEMPORARY ARCHITECTURE, MIES VAN DER ROHE AWARD – 
finalist project, Barcelona 2007 
Casa em Azeitão, RS04 
~RESIDÊNCIA SINGOLAR 2004 – 1st prize – Madrid, 2004 
Casa em Alenquer 
PREMIS FAD D’ARQUITECTURA 2003 Finalist project – Barcelona, 2003 
Residência de Estudantes, Universidade de Coimbra 
II BIENAL IBERO AMERICANA DE ARQUITECTURA - 1st prize – Cidade do México, 2001 
Residência de Estudantes, Universidade de Coimbra, 
PRÉMIO LUIGI COSENZA – 1st prize – Napoli, Italy 2001 
Livraria Almedina, Lisboa 
PRÉMIS FAD D’ARQUITECTURA I INTERIORISME 2001 - 1st prize, Barcelona, 2001 
Residência de Estudantes, Coimbra 
EUROPEAN UNION PRIZE FOR CONTEMPORARY ARCHITECTURE MIES VAN DER ROHE AWARD – 
selected project, Barcelona 2000 
Residência de Estudantes, Coimbra, 
PREMIS FAD D’ARQUITECTURA 2000 - Finalist project – Barcelona, 2000 
 
 
